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Наша республика после развала СССР перешла к новому методу 
управления в области экономики, сель-
ского хозяйства, образования и т. п. 
В условиях перехода к рыночной 
экономике для эффективной реализа-
ции внутренней социальной полити-
ки республики были созданы новые 
управленческие структуры, так назы-
ваемые органы местного самоуправ-
ления (муниципалитеты), фермерское 
хозяйство и т.д. 
Работники муниципалитетов, госу-
дарственных и частных организаций, 
ежедневно имеют дело с объектами не-
посредственно своей компетенции, часто 
их работа является выездной с контро-
лем этих территорий и объектов. В на-
стоящее время только новая информаци-
онная технология поможет им выяснить 
действительное состояние и положение 
объектов и в случае необходимости при-
нять решение без организации комиссии 
поиска и анализа архивных материалов.
Следует отметить, что при таких 
обстоятельствах, за рубежом широко 
используются электронные геоинфор-
мационные карты района, региона или 
страны, где за короткое время можно 
вывести на экран компьютера круп-
номасштабные карты и планы района 
со всеми физико-географическими, 
социально-географическими и эконо-
мико-географическими информация-
ми, дающими возможность избежать 
наибольшей части ожидаемых убыт-
ков и выбрать наиболее подходящие 
пути выхода из положения. Для обе-
спечения инновационного развития 
различных отраслей экономики нами, 
с помощью географической информа-
ционной системы (ГИС) MAPINFO5, 
создан геоинформационный атлас 
природных ресурсов Азербайджана:
На первом этапе исследования были 
созданы геоинформационные карты 
природных ресурсов отдельных адми-
нистративных районов Азербайджана 
(Рис.1-4), а на втором этапе исследова-
ния созданы геоинформационные кар-
ты природных ресурсов Азербайджана 
(Рис. 5-7).
Созданные нами геоинформацион-
ные карты позволяют уточнить зоны 
появления проблем и контролировать 
направления их распространения в виде 
динамически изменяющейся карты 
процессов или состояния геообъектов, 
сопровождающейся цифровыми пока-
зателями. Также, позволяет в точности 
определить расстояния между точечны-
ми объектами и могут точно определить 
площадь критической зоны района или 
объектов отображенных на карте. Для 
всех этих показателей можно построить 
цветные картограммы или диаграммы с 
цифровыми показателями.
Использование новых информаци-
Рис. 1. Геоинформационная 
карта почвенных ресурсов 
Шекинского района 
Азербайджана
Рис. 2. Геоинформационная карта 
растительных ресурсов Шекинского 
района Азербайджана
Пример 1. Геоинформационные карты природных ресурсов 
административного района - Шеки:
Рис. 3. Геоинформационная 
карта водных ресурсов 
Шекинского района 
Азербайджана
Рис. 4. Геоинформационная 
карта ландшафтных ресурсов 
Шекинского района Азербайджана
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онных технологий для составления элек-
тронного кадастра природных ресурсов 
повышает оперативность контроля от 
воздействия различных антропогенных 
и экстремальных природных факто-
ров. Электронные кадастры природных 
ресурсов создаются по правилам госу-
дарственных нормативов с учетом их 
экологических и физико-химических 
особенностей. В настоящее время, при 
создании кадастров природных ресур-
сов широко используются географиче-
ские информационные системы (ГИС) 
MAPINFO, ARC/GIS и др., с которыми 
легко управляются пространственные, 
экологические и хозяйственные пробле-
мы различных отраслей экономики.
Примеры геоинформационной кар-
ты административных районов, эко-
номических районов и для всего Азер-
байджана представлен на веб-странице 
http://www.ali-nabiyev.narod.ru/azmaps.
html. Их примерные варианты выглядит 
следующим образом (Пример 2, Рис.5. 
Рис.6, Рис.7). 
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Рис. 7. Геоинформационная карта ландшафтных ресурсов 
физико-географических регионов Азербайджана (кв.км)
Пример 2. Геоинформационная карта природных ресурсов Азербайджана
Рис. 5. Геоинформационная карта почвенного покрова по типам 
землепользования (кв.км)
Рис. 6. Геоинформационная карта почвенных ресурсов Азербайджана 
по категориям землепользования
